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Special Raise to be Distributed to the Private Sector Workers at the Rate of 20% if 
their Wages, on 30/6/2005 in Accordance with the Provisions of Labour Law No. 12 
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????????????The Statistical Yearbook 2004???????
????????????????????? ?????????Monthly Statistical Bulletin???????????? ?????? ???
???????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ?????
????????????Egypt Country Profile: The Road Ahead for Egypt?? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????Labor and the State in Egypt in the Twenty-First Century: 
Challenges for Development??????????????????????????????????????????????
????????????????
??????????? ??????MFN Tariff Structure Revamped: Egypt-Economics??????????????
?????????????
?????????????????????????????????Arab Republic of Egypt: 2006 Article IV 
Consultation? Staff Report; Staff Statement; Public Information Notice on the 
Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for the 
Arab Republic of Egypt, IMF?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????Growth, Distribution and Poverty in 
Egypt: An Assessment, 1990/91-2004/05,?????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????Egyptian Economic Monitor????????????????????????
????????The Financial Monthly,?????
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????????????? ?????????????????????Contemporary Egyptian Migration 2003,?
?????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????Egypt Human Development Report 2005, 
Choosing Our Future: Towards a New Social Contract,??????????????
?????????????????????????????????????????????
